























































そもそも総合社会調査 CGeneralSocial Survey) 
とは、シカゴ大学の付置研究所であるNORC















































































































































年少人口 老年人口 女性雇用 上級ホワイト ブルー カラー 人口密度
人口増加率 .814 一.598 .389 一.091 .362 一.408
年少人口比率 -.512 .361 一.353 .616 一.621
老年人目指数 一.812 -.217 .137 一.109
女性雇用者数 一.017 一.01 .2槌




人口増加率 .534 .741 .082 
年少人口比率 .434 .801 .349 
老年人口指数 一.925 一.217 .207 
女性雇用者数 945 一.081 .076 
上級ホワイトカラー比率 .041 一.039 一.987
ブルーカラー比率 一.036 .402 .鈎1
人口密度 .305 一.85 一.153
固有値 2.32 2.19 1.9 































































三第1クラスター (2) コ第2クラスター (10) 




活力主成分 成長主成分 ブルー カラー 主成分 N 
一.1.874 一.074 -1.597 2 
-.144 -1.056 一.852 10 
-1.205 -1.305 .512 1 
.492 -1.021 1.114 10 
.284 .531 一.546 20 
.386 1.171 .829 9 






































































地域 配布数 有効回答数 有効回答率
港 区 600 179 29.8% 
大田区 600 183 30.5% 
世田谷区 600 17 29.5% 
清瀬市 600 217 36.2% 
あきる野 600 231 38.5% 































































NORC. http://www. norc.uchicago. edu/gss/ 
homepage. htm 
ICPSR. http://www.icpsr.umich. edu/GSS99/ 
module/m-index. htm 
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This paper describes an out1ine of the General Social Survey of Tokyo conducted 
in 2000. The aim of this survey is to analyze the changing urban social structure 
and attitudes of the urbanites in the Tokyo Metropolis which may be affected by 
such general trends as an increasing rate of eldely people and a decreasing of 
young children， informationalization of technology， and the globalization of economy. 
In order to attain our goal， we plan to conduct general social surveys in every five 
years from 2000. In the 2000 survey， three thousand citizens of the Metropolis at 
the age of twenty to sixty-nine were selected as respondents through a stratified 
systematic multi-stage sampling. A mail questionnaire was designed to measure 
respondent's age， gender， family， socio-economic status， social participation， personal 
networks， occupational mobility， and perceived norms of the family. We mailed 
questionnaires in September 2000. 987 respondents retured them. 
Detailed sampling procedure on the basis of the classification of 54 municipalities 
of the Tokyo Metropolis， produced by a factorial ecological analysis， and distribution 
of the actual respondents among the selected localities are discussed in the paper. 
